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Nacimiento y formación
• Nace en Arpino en una 
familia de la clase de 
los equites
• Es enviado a Roma 
para que curse sus 
estudios de retórica
• Educado por el filósofo 
y retórico Apolonio 
Molón de Rodas
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El debut en la carrera forense
• El año 80 Roscio de Ameria es acusado 
de parricidio, un suceso en el que estaba 
implicado Crisógono, un poderoso 
protegido del dictador Sila.
• Consigue una sentencia favorable, pero 
decide marchar unos años a Grecia para 
estudiar, coincidiendo en Rodas con su 
antiguo maestro
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El regreso a Roma y debut en la 
carrera política
• Vuelve a Roma el año 
77, se casa con 
Terencia y en el 75 es 
nombrado cuestor en 
Sicilia
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Consagración como abogado
y como político
• El año 70 defiende a los sicilianos frente a 
Verres (las Verrinas)
• El año 69 es edil curul
• El año 67 es pretor
• El año 63 alcanza el consulado
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El comienzo de su decadencia
• La defensa de Murena y la conjuración de 
Catilina
• En el año 60 se firma el primer Triunvirato 
y Cicerón se mantiene al margen
• Publio Clodio Pulcro promueve el 58 una 
ley que implicaba el destierro de Cicerón
• A mediados del 57 Publio Sestio consigue 
el indulto y el regreso a Roma
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Tiempo de escribir
• Cicerón se refugia en la actividad 
intelectual y escribe sobre retórica (De 
oratore) o sobre política (De re publica y 
De legibus)
• Defiende la necesidad de un consensus 
bonorum con un rector al frente (que 
quizás fuese él mismo) 
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Un idealista ante la guerra civil
• El año 51 gobierna la provincia de Iliria y al 
volver sólo obtiene una Supplicatio
• César regresa el 49 de las Galias y Cicerón se 
aparta de Roma con Pompeyo
• En el 48 Cicerón regresa a Roma y consigue el 
perdón de César
• Escribe discursos de agradecimiento a César y 
los manuales retóricos Brutus y Orator
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El refugio en la filosofía
• Entre el 46 y el 45 se divorcia de Terencia, se casa con 
Publilia para tres meses, y muere su hija Tullia
• Escribe sus obras filosóficas: la Consolatio per 
philosophiam y el Hortensio (hoy perdidos); los 
Academica, el De finibus bonorum et malorum, las 
Tusculanae disputationes, el De natura deorum, los 
diálogos Cato maior de senectute y Laelius de amicitia
Muerte de César
• El 44 César es asesinado por 
algunos partidarios de la 
República que veían cómo se 
perpetuaba en el poder
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Muerte de Cicerón
• Inmediatamente, otros tres importantes generales: Octavio (hijo 
adoptivo de César), Marco Antonio y Lépido, intentan acordar un 
triunvirato
• Cicerón no sólo se mantiene al margen del triunvirato sino que 
ataca a quien le parecía más ansioso de alcanzar el poder absoluto, 
Marco Antonio, componiendo sus famosas Filípicas, a imitación de 
las que Demóstenes pronunció contra Fillipo de Macedonia.
• Marco Antonio exigió en las negociaciones con Octavio la muerte 
de Cicerón. Este huyó al principio pero finalmente se deja capturar 
y cortar la cabeza.
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